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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ТЕЛА, ОБТЕКАЕМОГО 
С ВЫДУВОМ РЕАКТИВНОЙ СТРУИ 
ИЗ КОЛЬЦЕВОГО КАНАЛА 
При проектировании летательных аппаратов часто прихо­
дится иметь дело с задача.t.ш обтекания осесимметричных тел 
(проектирование фюзеляжей самолетов и дирижаблей), кото­
рые при рассмотрении меридиональных сечений можно иссле­
довать как двумерные задачи. Например, построение осесим­
метричных тел по заданному на их поверхности распределе­
нию скорости в рамках модели идеальной несжимаемой жид­
кости (1]. В современных летательных аппаратах для улучше­
ния аэродинамических характеристик летательных аппаратов 
нередко применяются устройства активного управления пото­
ком. Для осесимметричных тел наиболее- целесообразными яв­
ляются устройства отсоса потока или выдува струи во внешний 
поток. 
В настоящей работе исследуется обратная краевая задача 
обтекания осесимметричного тела потоком идеальной несжи­
маемой жидкости с выдувом реактивной струи, полное дав­
ление и плотность которой отличаются от полного давления 
и ruютности внешнего потока, вследствие чего на линиях схо­
да потока имеет место разрьш касательных составляющих ско­
рости. Считается, что канал для выдува потока имеет фор­
му кольца. Опираясь на результаты работы (1], для решения 
задачи составлен итерационный процесс, содержащий методы 
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решения обратных и прямых задач. Так как течение является 
осесимметричным, то при рассмотрении меридиональных се­
чений используются методы, ра.зработанные для решения об­
ратных плоских задач [2, 3] . При решении прямой задачи для 
осесимметричного тела применялся панельный метод {см ., на­
пример, [4]), линии схода потока моделировались дискретными 
вихрями (см., например , [5]). На основе проведенных исследо­
ваний составлена программа расчета и выполнены вычисления 
по построению осесимметричных тел с выдувом реактивной 
струи по заданному распределению скорости вдоль меридио-
нального сечения. 
Выражаю благодарность профессору Н . Б . Ильинскому за 
предложенную тему исследования и полезные советы. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
О РАСШИРЕНИИ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ 
В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СЖИМАЕМОЙ 
СРЕДЕ 
В работе показана важность учета сжимаемости грунто­
вой среды при решении задачи о динамическом расширении 
сферической полости в сжимаемой упругопластической среде 
с условием пластичности, зависящим от давления. 
Для описания поставленной задачи используются уравне­
ния движения и неразрывности в переменных Эйлера с учетом 
сферической симметрии: 
дат 2(ar) - ае (дv дv) дr + r = -р дt + v дr ' 
р (дv + 2~) = - (др+ v др) . 
дr r дt дr 
Среда считается упругопластической 
где р - гидростатическое давление, К - модуль объемного 
сжатия, () - объемная деформация, р и Ро - плотность в де­
формированном и начальном состоянии, ar и ае - радиальная 
